



EC TRADE WITH THE ACP STATES 
AHD THE SOUTH MEDITERRANEAN STATES 
LES ECHANGES DE LA CE AVEC LES ETATS ACP 
ET LES ETATS DE LA MEDITERRANEE SUD 
EC-ACP (53) TRADE ECHANGES CE-ACP (53) 
F i r s t r e s u l t s for 1979 Premiers r é s u l t a t s pour 1979 
The s i g n i f i c a n t downward t r end ( - 18 %) i n 
EC expor t s t o the ACP in the f i r s t ha l f of 
1979 -compared with the corresponding 
per iod i n the previous y e a r - was reversed 
dur ing the second ha l f of the year t o show 
an inc rease of 3 .5 %. For the whole of 1979 
expor t s to the ACP f a l l i n value terms by 
7.2 % to 11.8 bn ECU. Against t h i s , Commu-
n i t y expor t s to t h i r d coun t r i e s - e x t r a EC-
showed an i nc r ea se of 11.9 % to 194·4 bn ECU 
whereae expor t s to a l l developing c o u n t r i e s 
grew to 69.3 bn ECU (+ 4 .1 %). 
Community imports from the ACP grew s t e a d i l y 
i n 1979 to reach I4 .7 bn ECU for the whole 
year r e p r e s e n t i n g a leap of 23.7 i aga ins t 
1978. At the same time imports from a l l 
developing coun t r i e s inc reased by 21.7 % t o 
stand a t 86.6 bn ECU i n 1979. Imports from 
a l l t h i r d c o u n t r i e s rose to 217.3 bn ECU 
- a growth r a t e of 21 .9 % over 1978. Approxi-
mately one qua r t e r or 54«4 tin ECU (+ 28 % 
compared wi th 1978) of these purchases 
cons i s ted of o i l and o i l products—purchases 
coming mainly from developing c o u n t r i e s . I f 
o i l purchases are excluded from EC imports 
from the ACP the remaining t r ade was worth 
9.3 bn ECU (+ 9.7 %)*. 
The balance of t r ade of the Community wi th 
the ACP (expor t s fob minus imports o i f ) 
showed a record d e f i c i t of 2 .9 bn ECU ( i f o i l 
i s exoluded t h i s becomes a surp lus of 2 .5 bn 
ECU)* a f t e r a surp lus of 0 .9 bn i n 1978. The 
t r ade d e f i c i t wi th a l l developing coun t r i e s 
( - 17.3 bn ECU) was the second highes t i n the 
h i s t o r y of the Community a f t e r a d e f i c i t of 
26.2 bn i n 1974. Both were l a r g e l y the r e s u l t 
of a p a r t i c u l a r l y high o i l b i l l . 
* Es t ima t ion . 
La ba i s se sens ib le ( - 18 fo) des expor t a t i ons 
de l a CE v e r s l e s ACP pour l e premier semes-
t r e de 1979 - p a r rappor t à l a pér iode 
correspondante de 1978- a f a i t p lace pour l e 
deuxième semestre à une hausse de 3,5 %» 
Pour l 'ensemble de l ' année 1979) l e s expor-
t a t i o n s verB l e s ACP ont diminué en va leur 
de 7»2 io e t r ep ré sen t en t 11,8 Mrds d 'Ecus . 
Par con t r e , l e s expor t a t i ons de l a Communauté 
ve r s l e s pays t i e r s - e x t r a CE- ont augmenté 
de 11,9 f° pour a t t e i n d r e 194,4 Mrds d 'Ecus , 
t a n d i s que pour l e s expor t a t i ons ve r s 
l 'ensemble des pays en voie de développement 
l ' acc ro i s sement a é t é de 4,1 % ( s o i t un 
niveau de 69,3 Mrds d 'Ecus . 
Les impor ta t ions en provenanoe des ACP ont 
f a i t un bond en 1979 de 23,7 % par rappor t à 
1978 e t a t t e i g n e n t 14,7 Mrds d 'Ecus . En même 
temps, l e s impor ta t ions en provenance des 
pays en voie de développement ont augmenté de 
21 ,7 Ì pour s ' é t a b l i r à 86,6 Mrds d'Ecus en 
1979. Les impor ta t ions en provenance des pays 
t i e r s r ep ré sen ten t 217,3 Mrds d 'Ecus , s o i t un 
accroissement de 21,9 % pax rappor t à 1978. 
Environ un quar t ( s o i t 54,4 Mrds d'Ecus -
+ 28 % par rappor t à 1978) de ces acha t s con-
s i s t e n t en p é t r o l e ou p rodu i t s p é t r o l i e r s 
provenant pr incipalement des pays en voie de 
développement. Si l ' o n exclu t l e p é t r o l e des 
impor ta t ions de l a Communauté en provenance 
des ACP, c e l l e s - c i s e r a i en t éga les à 9,3 Mrds 
d'Ecus ( s o i t + 9,7 io* par rappor t à 1978). 
La balance commerciale de l a Communauté avec 
l e s ACP (expor t a t i ons FOB moins impor ta t ions 
CAF) a montré un d é f i c i t record de 2 ,9 Mrds 
d'Ecus ( s i l e p é t r o l e é t a i t exc lu , on observe-
r a i t un surp lus de 2 ,5 Mrds d 'Ecus)* après un 
excédent de 0 ,9 Mrd d'Ecus en 1978. Le d é f i c i t 
de l a balance avec l 'ensemble des pays en voie 
de développement ( - 17,3 Mrds d 'Ecus) e s t par 
son importance l e deuxième d é f i c i t que l a 
Communauté a connu depuis sa c r é a t i o n - a p r è s 
l e d é f i c i t de 26,2 Mrds d'Ecus en 1974. Les 
deux ont é t é largement l e r é s u l t a t d 'une f a c -
t u r e p é t r o l i è r e pa r t i cu l i è r emen t é l e v é e . 
* Es t ima t ion . 
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S T A T I S T I C A L A N A L Y S I S 
O F T H E A R A B L E A G U E ' S E X T E R N A L T R A D E 
This report i s a summary of a study prepared by a research team from the " I s t i tu to di scienze s t a t i s t i che 
e matematiche" of the University of Hilan ( I ta ly) at the request of the Foreign Trade Division of 
EUROSTAT. The I t a l i an version of t h i s Bummary was published in the March I98O issue of the "Rivista 
internazionale di scienze economiche e commerciali". The complete study wi l l shortly be published by 
EUROSTAT in English and French. 
Sources : except where indicated to the contrary, the data used in t h i s analysis were extracted from the 
United Nations Standard Trade Data Tapes. Consequently, the figures given for the Community may differ 
from the corresponding EUROSTAT figures where a harmonized methodology i s employed. Ful l de t a i l s of the 




The Arab League, founded in 1945 on the initiative of seven countries (Egypt, Iraq, Lebanon, Saudi 
Arabia, Syria, Jordan and Yemen), today comprises 21 Arab countries (plus the FLO representing the 
Palestinian people) situated in the region extending from the Persian Gulf to the Atlantic Ocean. 
Its aims, based on the geographical proximity and the historical, cultural and linguistic affi-
nities of the member countries, are (while respecting each nation's sovereignty) : 
- upholding and strengthening of solidarity and cohesion between the member countries ; 
- cultural, social, economic and financial cooperation. 
Despite the above-mentioned "affinities", the Arab League countries do not have similar economic 
structures s they include the countries with the highest and lowest per capita incomes in the world, 
namely the United Arab Emirates (UAE), Kuwait and Qatar on the one hand and Somalia, Mauritania and 
Sudan on the other. 
This difference ie closely linked to the availability of mineral resources ; in this respect the Arab 
League can be divided into petroleum—producing countries (Saudia Arabia, Iraq, Libya, UAE, Kuwait, 
Algeria, Qatar, Egypt, Oman, Syria, Tunisia, Bahrain), countries whose economy is based on minerals 
other than petroleum (Morocco, Jordan, Mauritania) and, finally, countries which (at present) do not 
have any substantial mineral resources. 
The Arab League can also be divided according to geopolitical criteria, i.e. into Mediterranean coun-
tries, non-Mediterranean Middle—Eastern (ME) countries and non—Mediterranean African countries ; 
frequent reference will be made to this division in the remainder of this document. 
The Mediterranean members of the Arab League include both countries which depend almost exclusively 
on mineral extraction (Libya and Algeria) and countries which, as well as possessing mineral resources, 
have a more diversified economy, in particular a sizeable agricultural sector (Egypt, Morocco, Syria, 
Jordan and Tunisia). The economy of the non-Mediterranean ME countries, with the exception of North 
and South Yemen, is entirely dependent, however, on petroleum, while the non-Mediterranean African 
countries (Mauritania, Sudan, Djibouti and Somalia) do not all specialize in the same area of the 
economy. 
Notwithstanding the above-mentioned differences, a common feature of nearly all the Arab League 
countries in recent years has been the emerging trend towards industrial development, with the dual 
aim of increasing the value added of exports and partially replacing imports by local products. 
This trend, which for some time hae been facilitated in some countries by the plentiful supply of 
labour, in others by the availability of funds and in yet others by the existence of local raw mate-
rials, is particularly discernible in a number of "basic" industries (petrochemicals, chemicals, iron 
and steel, metal working) and some "light" industries (textiles, clothing, leather, footwear). 
The latter are being developed in particular in the Mediterranean Arab League countries where indus-
tries which are in a critical situation in the Western industrialized countries are, nevertheless, 
being eet up. 
Finally, mention must be made of the relatively recent development of some sectors of the 
engineering and electrical engineering industries in both the Mediterranean and the Middle-Eastern 
countries. 
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2. TRE ARAB LEAGUE AND WORLD TRADE 
Since 1974 the Arab League's trade, especially exports, has accounted for a sizeable proportion of 
world trade (Table 1) : 
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Source : United Nations, Yearbook of International Trade Statistics, New York, Special Table A. 
Various years. ' 
The increase in exports was due solely to the rise in petroleum pricee, as is immediately apparent 
from an analysis of the table below, which shows the exports of the petroleum­producing countries 
(Table 2) 1 


























Source : as Table 1. 
In the second hal f of the 1970s the non­Mediterranean Middle­Eastern countries were responsible for 
the bulk of Arab League exports , as shown below (Table 3) : 
Table 3 Arab League countr ies 1 exports as a percentage of world exports 
Γ 
( Non­Mediterranean 
































0 .08 ! 
Source : as Table 1. 
The reasons for t h i s trend are that orude petroleum and i t s der iva t ives acoount for more than 90 f 
of the non­Mediterranean ME countr ies ' exports and that t h i s group includes Saudi Arabia, whose 
exports alone accounted for 3 .7 % of world exports and 40 % of the Arab League's t o t a l exports i n 
1978. 
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As with exports , the growth in the Arab League's imports and the ir greater share of world trade are 
at tr ibutable primarily to the petroleum­producing countries (Table 4) : 




























Source : as Table 1. 
However, the non­Mediterranean ME oountries have a much l e s s substant ial share of imports than of 
exports (Table 5) : 
Table 5 Arab League countr ies ' importe as a percentage of world imports 
Γ 
( Non­Mediterranean 








































Souroe : as Table 1. 
Examination of the or ig in and des t inat ion of the Arab League's trade flows (by main economic areas) 
■hows that i t s increased share of world trade i s due mainly to trade with developed countries and, to 
a much l e s s e r extent , developing oountries (Table 6) : 
Table 6 Arab League exporte to the main economio areas as a percentage of world exports 
> „ , ,j ­,, , Developed , Developing , , European , Arab I ( Year I World I ! * * 1 trading 1 . ' , , I T ) > . . oountries . countries . t i ! Community . League ( 
f 1970 1 5 1 3 ! 1 ! ­ ! 2 ! ­ ) 
Ì 1973 1 6 4 1 ­ 3 ! ­ ) 
( 1976 ! 11 1 8 ! 2 ! ­ ! 4 ! 1 ) 
( 1978 ! 9 1 8 1 1 ! ­ I 4 ! 1 ) 
( ! . ! 1 I ! ) 
Source t as Table 1. 
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Over t h e pe r iod 1970-1978, Arab League e x p o r t s t o developed ooun t r i e s rose from 3 t o 8 $ of t h e world 
t o t a l , whi le those t o developing c o u n t r i e s remained cons tan t a t 1 %. 
Imports p resen t a s i m i l a r p i c t u r e (Table 7) s 



























Source : as Table 1. 
As regards trade with the European Community, it should be noted that while the Arab League's share 
of exports to the Community fell from 53 to 40 %, its share of imports from the Community went up 
from 40 to 48 % over the same period (1970-1978). Trade with state-trading countries and inter-Arab 
trade, on the other hand, accounted for a very snail proportion of total world trade. 
Finally, analysis of the Arab League's overall trade balance shows that it was always positive in the 
period under review ; this was due entirely to the petroleum-producing countries, which offset the 
negative balance of the non-petroleum-producing countries each year (Table 8) : 
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Sources : United Nations, Yearbook of International Trade Statistics, Special Table A, New York,and 
UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1979 
As stated above, the non-Mediterranean ME oountries were almost entirely responsible for the trade 
surplus (Table 9) : 
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GR. 1 THE ARAB LEAGUE'S TRADE WITH THE EUROPEAN COMMUNITY AND WITH OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES AS A PERCENTAGE OF ITS TOTAL WORLD TRADE 
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Table 9 The Arab League's trade balance (million US dol lars) 
( Non-Mediterranean 
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Source : as Table 8. 
All the countries in this geopolitical grouping, except for Bahrain and North and South Yemen, have 
positive trade balances. On the other hand, six of the seven Mediterranean Arab League countries 
usually have a deficit on their external trade, the only country consistently in surplus being 
Libya. 
The trade balance of the non-Mediterranean African countries ÌB also constantly in deficit.; indeed, 
all the countries in this group have a negative balance, although it must be pointed out that this is 
true of Mauritania only in the last two years of the period 1970—1978. 
3. ARAB LEAGUE TRADE WITH THE EUROPEAN COMMUNITY 
An initial picture of total European Community—Arab League trade (in terms of value) in the past few 
years as a proportion of both the Community's world trade and its trade with developing countries is 
given in the graph below. 
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jco%. 
GR. 2 EUROPEAN COMMUNITY - WORLD TRADE VALUE 1970 - 1978 
t SHARE OF EACH ECONOMIC AREA 
COMMUNITY IMPORTS COMMUN Ι Π EXPORTS 
1?70 7-f 72 75 74 75 76 TT 16 1970 11 72 73 74 75 76 77 78 
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I t i s immediately apparent from the above graph t h a t both the Arab League and the o t h e r developing 
c o u n t r i e s as a whole (Class 2) i nc reased t h e i r share of Community imports sharply between 1973 and 
1974· In the case of t h e Arab League, however, t h i s i n c r e a s e , caused by t h e sudden r i s e i n p r i c e s of 
petroleum and of raw m a t e r i a l s i n gene ra l , f e l l somewhat i n subsequent y e a r s . 
Analysis of t r e n d e over the per iod 1974-1978 shows t h a t the Arab League 's share of Community impor ts 
moved back towards 1973 l e v e l s , whereas t h a t of the o t h e r c o u n t r i e s i n Class 2 remained r e l a t i v e l y 
s t a b l e . 
Cons ider ing , on t h e o the r hand, Community expor t s t o the Arab League a s p a r t of i t s expor t s t o 
C lass 2 o o u n t r i e s , t he above-mentioned t r e n d i s r a d i c a l l y d i f f e r e n t . Unlike the import s i t u a t i o n , t h e 
i n c r e a s e i n Community expor t s t o the Arab League i n the two-year pe r iod 1973-1974 was not an i s o l a t e d 
occu r r ence . Rather than s i g n a l l i n g the s t a r t of a new per iod of immobil i ty - a f t e r r each ing a 
d i f f e r e n t order of magnitude- t h e changes over t h e two-year per iod 1973-1974 r e p r e s e n t the beginning 
of a phase , which i s s t i l l i n p r o g r e s s , c h a r a c t e r i z e d by a p rogres s ive i n c r e a s e i n t h e Arab League 's 
share of Community e x p o r t s . 
This i n c r e a s e , which s p e c i f i c a l l y d i s t i n g u i s h e s t r e n d s i n t r a d e wi th the Arab League from those i n 
t r a d e wi th the o t h e r Class 2 c o u n t r i e s , Ì B c l o s e l y l inked to the new economic and monetary r e l a t i o n s 
e s t a b l i s h e d between Europe and the Arab world a f t e r 1973. The Community c o u n t r i e s ' o b j e c t i v e of 
r e - b a l a n c i n g t h e i r e x t e r n a l accounts and the Arab League c o u n t r i e s ' need t o convert t h e i r o i l revenue 
i n t o a means of s t epp ing up economic and s o c i a l development s t imula ted the i n c r e a s e i n European t r a d e 
wi th the Arab League to such an ex ten t t h a t i n 1978, as Graph 3 shows, the Community had a t r a d e 
d e f i c i t which i n c u r r e n t terms stood a t the same l e v e l as a t the beginning of the 1970s. 
This d e f i c i t , expressed as a percentage of Community e x p o r t s , shows very c l e a r l y t h e d i s t i n c t 
improvement i n the Community's t r a d e s i t u a t i o n : 
European Community-Arab League t r a d e ba lance as a percentage of t o t a l Community expor t s t o 
the Arab League 
1970 1971 
















3 . 1 . S t r u c t u r e of, and t r e n d s i n , t r a d e wi th each Arab League c o u n t r i e s 
Analysis of the i n d i v i d u a l Arab League c o u n t r i e s ' shares of t h e t o t a l t r a d e of the European Community 
(Graph 4) shows p a r t i c u l a r l y c l e a r l y the major share of Community imports accounted for by Saudi 
Arabia (more than 33 % i n 1978) and the pe t ro leum-expor t ing c o u n t r i e s i n g e n e r a l . Six of t h e s e , 
namely Saudi Arabia, I r a q , Libya, Kuwait, the UAE and Alge r i a , account for more than 80 % (85.21 % 
i n 1978) of the Arab League 's expor t s t o the European Community. 
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6R. 4 EUROPEAN COMMUNITY - ARAB LEAGUE TRADE. VALUE 1970 - 1978 (MILLION EUA) 
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Although t h i s "bloc" of countries accounted for a v i r t u a l l y constant overa l l share of the European 
Community's imports from the Arab League i n the period under review (1970-1978), there were a number 
of i n t e r e s t i n g changes in each country's share. In part icular , Saudi Arabia's pos i t ion as leading 
exporter and Iraq's increasing share (which doubled between 1970 and 1978) were o f f se t by a decl ine 
in the shares of Libya and Kuwait. 
While i t i s true that trade in petroleum Ì B a major factor i n the concentration of the European 
Community's imports from the Arab League, i t e e f f e c t s on the concentration of the Community's exporte 
to the Arab League are almost as important. 
Together with Egypt and Morocco (the Community's largest non-petroleum-producing trading partner 
within the Arab League), the above-mentioned s i x largest Arab League exporters' take approximately 
80 io of the Community's t o t a l d irec t exports to the League (79.72 $ i n 1978). 
This rec iproc i ty i s of ten the resu l t of spéc i f i e b i l a t e r a l agreements between individual Community 
and Arab League countr ies , as we l l as of the already mentioned need to re-balance t h e i r external 
accounts (for the European countries) and to invest the "oi l surplus" (for the Arab League countr ies ) . 
Analysis of trends in the main Arab importers' shares of imports from the Community h igh l ight s a 
number of s ign i f i cant s h i f t s since 1972, v i z . i n part icular : 
a) the takeover of the pos i t ion of leading exporter by Saudi Arabia (7 .43 70 i n 1972, 22.62 # i n 1978) 
from Algeria (21.66 fi i n 1972, 14.54 # i n 1978) ; 
b) the substant ia l drop in the Lebanon's share (8.4I % i n 1972, 2.44 % i n 1978) due to the troubled 
p o l i t i c a l and economic s i t u a t i o n i n that country i n the l a s t few years ; 
c) the v i r t u a l l y unchanged share of the other countr ies , although Libya and Morocco have seen a 
s l i g h t deoline and Iraq a s l i g h t increase (5.01 % i n 1972, 7.66 # in 1978). 
3*2. Structure of, and trends i n , trade of each Community country 
In the preceding sec t ion the European Community was considered as a s ingle unit i n the analys i s of 
trade with both the Arab League as a whole and i t s member countries ind iv idua l ly . 
The past and present di f ferences -o f t en subs tant ia l - between the Community countries must not be 
overlooked, however. 
Without going into the causes of these d i f ferences - frequently linked to h i s t o r i c a l factors or 
p o l i t i c a l or mi l i tary agreements— the fol lowing graph shows each Community country's share of trade 
with the Arab League. 
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GR. 5 EUROPEAN COHMUNI TY - ARAB LEAGUE TRADE VALUE 1970 - 1978 (MIO UCE) 
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On the import s ide , France and I t a l y have the largest shares (approximately a quarter of the t o t a l ) , 
followed by Germany and the United Kingdom (17 and 13 % r e spec t ive ly in 1978). 
The most notable trend i s the progressive deol ine of the United Kingdom's share and a more pronounced 
f a l l (although on a smaller sca le ) i n Denmark's ; these were o f f s e t by s l i g h t increases for France 
(from 23 .9 # i n 1970 to 27.4 # i n 1978) and I t a l y (from 21.5 to 24.7 %). 
On the export s ide , the drop i n France's share i s very pronounced (from 35.3 % i n 1970 to 22.5 Ì° i n 
1978) ; from 1975 Germany took over France's pos i t i on as the leading Community exporter to the Arab 
League, the l a t t e r being almost equalled by I t a l y (which increased i t s share from 15.6 % in 1970 to 
19.9 % i n 1978). 
The United Kingdom's pos i t i on f luctuated from year to year ; although i t s share was almost exact ly the 
same at I9 %, t h i s country f e l l from i t s pos i t i on as second largest exporter in 1970 to fourth place 
i n 1978. 
The Netherlands and Belgium-Luxembourg maintained a steady share (approximately 6 %), as did Denmark 
(approximately I .5 i) ; Ire land's share, although n e g l i g i b l e , increased progress ively (from 0.1 % i n 
1970 to 0 .5 % i n 1978). 
The b i l a t e r a l re la t ione between Community and Arab League countries are shown i n greater d e t a i l (for 
1978 only) in the fol lowing graph : 
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GR. 6 EUROPEAN COMMUNITY - ARAB LEAGUE TRADE VALUE 1978 (MILLION EUA) 
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Examination of the above graph and comparison with the main b i l a t e r a l r e la t ions prior to 1973 reveals 
the s i tuat ion outl ined below. 
As regards Community imports, Saudi Arabia took over (or in some cases merely consolidated i t s pos i t ion) 
as main trading partner of each of the Community countries (except for Ireland and Denmark, whioh, 
are, however, r e l a t i v e l y important) ; t h i s was accompanied, however, by a general weakening of Kuwait's 
pos i t ion and a decl ine in Libya's pos i t ion with regard to a number of oountries (Germany, United 
Kingdom, Ireland and I t a l y ) . 
After Saudi Arabia, Iraq accounted for the largest share of Community countr ies ' imports from the 
Arab League, e s p e c i a l l y those of Ireland, the United Kingdom, France and I t a l y . 
As regards Community exports, Saudi Arabia again leads the f i e l d (main trading partner i n 1978 of a l l 
the Community countries except France), followed by Algeria and Libya. However, the l a t t e r loe t Borne 
ground (as with imports, as a re su l t of a pol icy of part ia l "closure" towards the European Community), 
e s p e c i a l l y in trade with the United Kingdom, I ta ly (where i t s share i s s t i l l substant ia l ) and the 
Netherlands. 
France i s s t i l l the leading exporter to the Maghreb countries (Algeria, Tunisia, Morocco), although 
i t s share f e l l somewhat. Overall , there was a sharp drop i n Community exports (Cermany, Belgium-
Luxembourg, Ireland) to the Lebanon. 
3 . 3 . Structure of, and trends i n , trade by category of products 
Graph 7 presents an i n i t i a l overal l picture of the commodity structure of European Community-Arab 
League trade for each category of products (3ITC s e c t i o n s ) . 
The outstanding feature of Community imports i s the vast preponderance of f u e l s , whioh account for 
approximately 90 % of the t o t a l value of Community imports from the Arab League. 
Alongside f u e l s , the Community's main imports are "other raw materials", mainly calcium phosphates 
(from Morocoo, Tunisia and Algeria) , iron ores and concentrates (from Mauritania, Morocco and Algeria) 
and cotton (from Egypt, Sudan and Syr ia ) . 
Other categories of some s igni f icance are imports of food ( f r u i t and vegetables) and manufactures, the 
main trends being a deoline in the former's share ( in terms of value) af ter 1973 and a s l i gh t increase 
i n the la t ter*β share over the past few years . 
A brief examination of the struoture of Community exports to the Arab League shows the substant ia l 
share of SITC 7 (machines and .transport equipment), followed by manufactures (SITC 6 and θ ) , agr i cu l ­
tura l food products (SITC 0) and ohemicals (SITC 5 ) . 
The most notable trend was the eharp inorease from 1974 onwards i n the percentage of exports of 
machines and transport equipment, together with the corresponding decl ine in the percentage of 
chemicals and agricul tural food products and the more or l e s s stable percentage of manufactures. 
I t must be borne i n mind, however, that these structural changes have to be interpreted carefu l ly i n 
the l i ght of the already noted increase in Community exports to the Arab League, whioh, as pointed 
out above, was substant ial both as a proportion of t o t a l exports to non-Community oountries and in 
terms of absolute va lue . 
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GR. 7 EUROPEAN COMMUNITY - ARAB LEAGUE TRADE VALUE 1970 - 1978 
% BREAKDOWN BY CATEGORY OF PRODUCTS (SITC SECTIONS) 
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4. MAIN PRODUCTS IMPORTED BY THE EUROPEAN COMMUNITY FROM THE ARAB LEAGUE 
As already noted, fuels aooount for by far the largest proportion of Community imports from the Arab 
League. 
Throughout the period under review crude petroleum acoounted for the bulk of imports (85-90 # of the 
total). The remaining 10-15 % oovers a limited range of products : 
a) other fuels : natural gas and petroleum products ; 
b) raw materials : natural caloium phosphates, cotton, iron ores and concentrates, groundnuts ; 
c) foodstuffs j fruit (especially oitrus fruits), vegetables (espeoially tomatoes); olive oil, 
groundnut oil, preserved and prepared vegetables and fruit, wine, fish (freeh and preserved) 5 
d) manufactures : mainly machines, textiles and clothing but aleo, although on a smaller scale, elec­
tronic equipment, leather, footwear, aluminium and iron and steel products. 
4.1. Structure of, and trends in, Community imports from the Arab League by product 
During the period 1971-1978, while crude petroleum maintained its position of absolute predominance, 
the breakdown of Community imports from the Arab League by product gradually changed, with a 
significant switch in I974. As Graph 8 shows, prior to that date the proportion of imports not 
acoounted for by crude petroleum (12 % in 1971 and 14 $ in 1973) comprised mainly foodstuffs and raw 
materials. 
In 1974 there was, on the one hand, a substantial increase in the proportion of crude petroleum, 
petroleum products and caloium phosphates as a result of the inorease in prices and, on the other hand, 
a reduction in the proportion of all other products, particularly marked in the case of fruit, vege­
tables, agricultural industrial products and cotton. 
In subsequent yeare there was a drop in the proportion of crude petroleum (from 9I % in I974 to 88 % 
in 1978) and, above all, calcium phosphates and iron ores and concentrates to the advantage of natural 
gas, petroleum products and manufactures, while the proportions of foodstuffβ and ootton remained at 
1974 levels. 
The structural changes in Community imports are the result of the differing trends in volume and unit 
values. As Graph 9 shows, the current value of Community imports of manufactures and natural gas from 
the Arab League went up rapidly from I974 onwards (as a result of the increase in both volume and 
prices), while the value of raw material imports fell (mainly as a result of the negative trend in 
prioee) and that of food imports fluctuated widely around the 1974 level. The fluctuations in the 
value of imports of agricultural products were due to both the characteristic sensitivity of prices 
and volume to oyclioal and seasonal trends and the progressive switch from a number of traditional 
products, suoh as wine and olive oil, to other agri-industrial products, mainly groundnut oil and 
prepared vegetables. 
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GR. 8 EUROPEAN COMMUNITY IMPORTS FROM THE ARAB LEAGUE VALUE 197ο - 1978 
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GR. 9 EUROPEAN COMMUNITY IMPORTS FROM THE ARAB LEAGUE 1974 - 1978 
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The trends outlined in the above graph were particularly pronounced in recent years and reflect the 
effect of the policies adopted following the oil-crisis in 1974· On the one hand, the petroleum-
exporting Arab countries were able to devote an inoreasing proportion of their balance of payments 
surplus to investment in production capacity, which led to the progressive increase in exports of 
manufactures -^ which will presumably continue in the next few years ; on the other hand, the 
"defensive" policies of the industrialised countries -and of the European Community in particular-
had negative effects on the quantities of agricultural products and the prices of other raw 
materials imported from the Arab countries. 
The general trends described above must be interpreted, however, in the light of the structure of 
Community imports from individual Arab countries and of their share of total imports of each 
product. 
4.2. Structure of Arab League exports to the Community by product and exporting country 
Community imports from the Arab League show a high degree of concentration in respect of both 
produots and importing countries. 
The number of Arab countries exporting the main products purchased by the European Community 
(Graph 10) is very small, especially in the case of agricultural products, the main raw materials, 
textiles and clothing, but somewhat higher in the case of the other industrial products. A single 
oountry accounts for more than 90 % of exports to the Community of natural calcium phosphates, 
tomatoes and preserved fiBh (Morocco), olive oil (Tunisia), groundnuts and groundnut oil (Sudan), 
for more than 80 % of exports of prepared fruit (Morocco), iron ores and concentrates (Mauritania) 
and aluminium (Egypt), for more than 70 % of exports of clothing (Tunisia), fertilizers, vegetables, 
and prepared vegetables (Morocoo), and for more than 60 $ of exports of natural gas (Algeria), fresh 
fruit (Morooco), phosphoric anhydrides and acids and footwear (Tunisia). 
On the other hand, the majority of Arab countries'- exports to the European Community (and to the 
rest of the world) are concentrated on a small number of products. Graph 11 shows that crude 
petroleum acoounts for more than 90 $ of the exports of Saudi Arabia, Iran, Libya, Kuwait and the 
United Arab Emirates, more than 80 $ 'of those of Algeria, Syria and Oman, and more than 70 % of 
those of Egypt, that iron ores and concentrates account for more than 90 % of Mauritania's exports, 
and that petroleum products account for more than 90 $ of South Yemen's exports, machines for more 
than 70 % of North Yemen's and bananas for more than 70 % of Somalia's. Only Morocco, the Lebanon, 
Tunisia and the Sudan have a more diversified export structure, although here too the number of 
produots is still fairly limited. 
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GR. 1 0 EUROPEAN COMMUNITY IMPORTS FROM THE ARAB LEAGUE, 
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GR. 11 EUROPEAN COMMUNITY IMPORTS FROH ARAB LEAGUE COUNTRIES 
Í SHARES OF MAIN PROOUCTS 
VALUE 1978 (HILLION EUA) 
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4.3. Imports from the Arab League as a proportion of total Community imports of each product 
Imports from the Arab League account for a high proportion of Community imports from both the rest of 
the world and developing countries (Graph 12) of fuels, raw materials and typical Arab country commo-
dities, viz. crude petroleum, natural gas, calcium phosphates, petroleum products, phosphoric 
anhydrides and acids, and phosphatic fertilizers. 
Next come a number of tropical products (groundnuts, cotton, dates, pineapples) and typically 
Mediterranean produots (olive oil, tomatoes, citrus fruit, potatoes, legumeB, vegetables, prepared 
vegetables and wine)· In respect of the latter, the Mediterranean Arab League countries are among the 
Community's main suppliers, in competition with Spain, Greece, Portugal, Israel, Turkey, the Canary 
Islands and South Africa. On the other hand, the Arab League countries' position is much less bright 
with regard to all types of manufactures, in comparison not only with that of the industrialized 
oountries (which are clearly dominant) but also with the "newly industrializing" countries of the Par 
East or Latin America. This is also true in the case of those traditional industrial products on 
which the Community has concluded special preferential or subcontract supply agreements with the 
Maghreb or Mediterranean countries. 
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GR.12 EUROPEAN COMMUNITY IMPORTS FROM THE WORLD HAIN PRODUCTS VALUE 1978 (OOO EUA) 
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5. THE POSITION OP THE APPLICANT STATES IN TRADE WITH THE ARAB LEAGUE 
In view of the prospective accession of Greece, Spain and Portugal to the European Community and in 
order to present a comprehensive picture of European Community-Arab League trade in the event of a 
further "enlargement" of the Community, it would be useful to give a brief description of each 
Applicant State's trade with the Arab League and to outline the problems which such enlargement may 
cause in the shape of further competition in European Community—Arab League trade. 
5.1. The Applicant States' trade with the Arab League 
Graph 13 presents an overall picture of the Arab League's share of trade with Spain, Greece and 
Portugal (imports and exports separately) over the period 1970—1978· 
The impression given by this graph -which is also confirmed by the analysis of trends in current 
value presented in Graph 14- is one of a pronounced difference in the position of each Applicant 
State in trade with the Arab League. 
The fairly substantial volume of Spain's trade with the Arab League in absolute terms contrasts with 
the small volume of Portugal's trade and Greece's quantitatively modest but well-establiBhed 
tradition of trade with the Arab world. 
Moreover, in the case of Greece -a natural bridge between Europe and the Middle East— the same 
characteristics as those observed in the analysis of trends in total European Community—Arab League 
trade are clearly discernible : a substantial rise in exports after 1974, an increase in the trade 
defioit and its subsequent return to pre-1973 levels. 
As regards bilateral relatione between the Applicant States and Arab League countries (εββ Graph I5), 
Saudi Arabia is the leading Arab League exporter to Spain and Greece, as is Iraq to Portugal. 
On the other hand, the largest export markets axe Morocco and Algeria for Spain and Portugal, and 
Saudi Arabia and Libya (steadily declining) for Greece (Graph I5). 
The prinoipal products imported, as shown for 1977 in Graph 16, can be classified for the most part 
under "fuels" and "other raw materials". 
For each of the three Applicant States crude petroleum accounts for around 90 % of imports from the 
Arab League ; as a result, the leading Arab exporter to each Applicant State is also the main petroleum-
producing trading partner, namely Saudi Arabia for Spain and Greece and Iraq for Portugal. 
Other notable exports after crude petroleum are calcium phosphates (from Morocco), cotton (from Egypt 
and Syria), natural gas (from Libya) and iron ores and concentrates (from Mauritania and Morocco). 
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GR. 13 APPLICANT STATES' WORLD TRADE 
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GR. H APPLICANT STATES1 TRADE WITH ARAB LEAGUE 
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GR. 15 APPLICANT STATES· TRADE WITH THE ARAB LEAGUE VALUE 1972 - 1977 - 1978 (MILLION EUA) 
MAIN ARAB LEAGUE TRADING PARTNERS" % SHARES OF TRADE 
WITH EACH OF THE COUNTRIES APPLYING TO JOIN THE EUROPEAN COMMUNITY 
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GR. 16 APPLICANT STATES' TRADE WITH THE ARAB LEAGUE VALUE 1977 (MILLION $US) 
MAIN PRODUCTS IHBRTED BY SPAIN, PORTUGAL AND GREECE FROM THE ARAB LEAGUE COUNTRIES 
INDIVIDUAL PRODUCTS' % SHARES OF IMPORTS FROM THE ARAB LEAGUE, 
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5.2. Competition as a result of the prospective enlargement of the Community 
The prospective accession of the Applicant States to the European Community involves special problems 
for those products which EUR 9 at present imports from both the Arab countries and Spain, Portugal 
and Greece. 
The table on the next page shows the proportion of imports of these products coming from the Arab 
League, each Applicant State and developing countries respectively. 
Particular difficulties may arise in the case of the typically Mediterranean agricultural and agri-
industrial products in which the Nine already has a very high degree of self-sufficiency. 
The Community preferences which are also granted to the Applicant States oould give rise to acute 
competition for the Mediterranean Arab countries, in particular Morocco, Tunisia, Algeria and Egypt 
which account for a not inconsiderable proportion of Community imports of wine, olive oil, fresh 
fruit (citrus fruit, stone fruit and nuts), and preserved and prepared vegetables and fruit. 
In the case of fishery products the problems might not be so great since the proportion imported from 
both the Arab countries and the Applicant States is fairly small. 
Table 10 European Community imports from the Arab League and from the Applicant States, by product 
_ _ f l 
Í Fresh vegetables····.····· (Tomatoes).... 
( ( P o t a t o e s ) . . . . . 
( (Legumes) 
( (Other vegetables) 
( Fresh fruit 
( (Oranges)..... 
( (Tangerines) 
( (Stone fruit) 
( (Nuts) 
( Olive oil · 








( Non-electrical machines... 
( Electrical machinée 
( Transport equipment 
( Iron and s tee l 
( Aluminium 
( Phosph. anhyd. and acids., 
( Phosphatio fertilizers...« 
( Footwear. 

























10 031 930 
7 074 344 
240 232 
773 307 
















































































































































































Source : EUROSTAT, Analytical tables on external trade 5 SITC Rev. 1, 1977, Microfiches. 
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The above-mentioned Mediterranean Arab countries could encounter problems in connection with a number 
of industrial products which the Community imports from the Applicant States on a fairly large scale, 
namely footwear, clothing, textiles, travel goods, iron and steel products and transport equipment. 
There should be no particular difficulties with regard to electrical and non-electrical machines, 
which the Community imports at present from both the Applicant States and many Arab League countries 
(Mediterranean and Middle East). In fact, imports from the Arab League, the Applicant States and 
developing countries account for a rather small proportion of total importe of this category of 
products. 
As regards products manufactured by raw materials which are in plentiful supply in the Arab countries, 
e.g. petroleum products, phosphatic fertilizers, phosphoric anhydrides and acids and aluminium, the 
enlargement of the Community should not give rise to any specific problems since the proportion 
imported from Spain, Portugal and Greece is very modest in comparison with that imported from the 
Arab League. 
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A N A L Y S E S T A T I S T I Q U E 
DU C O M M E R C E E X T E R I E U R D E LA L I G U E A R A B E 
Ce rapport est l a synthèse d'une étude préparée par une équipe de chercheurs de 1*"Istituto di scienze 
s t a t i s t i che e matematiche" de l 'Universi té de Milan ( I t a l i e ) à la demande de la Direction des 
s t a t i s t iques du commerce extérieur de 1'EUROSTAT. Le texte de cet te synthèse en langue originale est 
publié dans le numéro de mars I98O de la "Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali"* 
L'étude complète sera publiée prochainement par l 'Office, en langue française et anglaise. 
Sources : sauf indication différente au bas des tableaux, les données ayant servi de base à ce t te 
analyse proviennent des f ichiers s ta t i s t iques des Nations Unies. Par conséquent, les données de l a 
Communauté présentent quelques différences avec ce l les élaborées suivant des méthodes harmonisées 
directement par 1'EUROSTAT. De plus amples dé ta i l s sur oes différences seront publiés dans 
l ' in t roduct ion méthodologique de l 'é tude principale. 
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1. AVANT-PROPOS 
La Ligue Arabe (LA), const i tuée en 1945 à l ' i n i t i a t i v e de sept pays (Egypte, Irak, Liban, Arabie 
Saoudite, Syrie , Jordanie et Yemen), comprend aujourd'hui 21 pays arabes (auxquels s 'ajoute l'OLP en 
tant que représentant du peuple pa les t in ien) s i t u é s dans l a région qui s'étend du Golfe Persique à 
l'Océan Atlantique-
Ses o b j e c t i f s , j u s t i f i é s par l a proximité géographique et l e s a f f i n i t é s h i s tor iques , c u l t u r e l l e s et 
l ingu i s t iques des pays membres, sont (sans préjudice du respect de l a souveraineté de chaque nation) : 
- l e maintien et l e renforcement de l a so l id a r i t é et de l a cohésion entre l e s Etats membres ; 
— l a coopération dans l e domaine cu l ture l , s o c i a l , économique et f inanc ier . 
Malgré l e s "af f in i t é s" susmentionnées, l e s pays de l a LA ne présentent pas des structures économiques 
homogènes : en e f f e t , l e s revenus par habitant l e s plus é levés et l e s plus f a i b l e s du monde coexistent 
en son se in ; dans l a première catégor ie , on trouve l e s Emirats Arabes Unis (EAU), l e Koweit et l e 
Qatar e t , dans l a seconde, l a Somalie, l a Mauritanie e t l e Soudan. 
Cette d i v e r s i t é es t étroitement l i é e à l a d i s p o n i b i l i t é de ressources minérales ; à cet égard, on peut 
dist inguer l e s pays p é t r o l i e r s (Arabie Saoudite, Irak, Libye, EAU, Koweit, Algérie , Qatar, Egypte, 
Oman, Syrie , Tunisie, Bahrein), l e s pays dont l'économie es t basée sur l ' e x t r a c t i o n de produits miné-
raux autres que le pétrole (Maroc, Jordanie, Mauritanie) e t , enfin, l e s pays (actuellement) dépourvus 
de ressources minérales importantes. 
A c e t t e répart i t ion peut venir s'en ajouter une autre basée sur des c r i t è r e s géopol i t iques , qui seront 
fréquemment u t i l i s é s par l a s u i t e , à savoir l e s notions de pays "méditerranéens", de pays du "Moyen-
Orient (MO) non méditerranéen" et de pays d'"Afrique non méditerranéenne". 
Parmi l e s membres de la LA appartenant à l a région méditerranéenne, on trouve à l a f o i s des pays qui 
dépendent presque exclusivement de l ' a c t i v i t é extract ive (Libye et Algérie) et des pays qui, outre l e 
f a i t q u ' i l s disposent de ressources minérales, possèdent une économie plus d i v e r s i f i é e , e t , en 
p a r t i c u l i e r , un secteur agricole assez important (Egypte, Maroc, Syrie , Jordanie, Tuni s i e ) . Par contre, 
abstraction f a i t e des deux Yemen, l'économie des pays du "MO non méditerranéen" s'avère complètement 
tr ibuta ire des a c t i v i t é s p é t r o l i è r e s , tandis que l e s paye d*"Afrique non méditerranéenne" (Mauritanie, 
Soudan, Djibouti , Somalie) ne présentent pas, en ce qui concerne l a s p é c i a l i s a t i o n économique, une 
physionomie commune. 
Toutefois , à travers l e s d i f férences susmentionnées, s ' e s t manifesté récemment un facteur de r e l a t i v e 
homogénéité, à savoir l a tendance à r é a l i s e r un développement indus tr i e l v isant à l a f o i e à augmenter 
l a valeur ajoutée contenue dans l e s exportations e t à remplacer partiel lement l e s importations par l a 
production l o c a l e . 
Cette tendance, favorisée en son temps dans certa ins pays par l'abondance de l a main-d'oeuvre, dans 
d'autres par la d i s p o n i b i l i t é de ressources f inancières et dans d'autres encore par l ' e x i s t e n c e de 
matières premières indigènes, es t particulièrement sens ible dans quelques industr ies "de base" 
(pétrochimie, chimie, s idérurgie , métal lurgie) et aussi "légères" ( t e x t i l e s , habillement, cu ir , 
chaussures) . 
Ces dernières intéressent surtout l e s pays "méditerranéens" de l a LA vers l esque ls on s ' e s t tourné 
pour implanter des industr ies qui, dans l e s pays i n d u s t r i a l i s é s du monde occ idental , se trouvent dans 
une s i tuat ion c r i t i q u e . 
Enfin, i l convient de s ignaler l e développement, relativement récent, de certa ines branches de 
l ' i n d u s t r i e mécanique et électromécanique dans l e s paye tant méditerranéens que du MO. 
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2. LA LA DANS LE COMMERCE MONDIAL 
A partir de 1974, les échanges de la LA ont pris une certaine dimension dans le commerce mondial, 
surtout en ce qui concerne les exportations (tableau 1) : 
Tableau 1 Part de la LA dans le commerce mondial (pourcentages calculés sur les valeurs à prix 























Source : Nations Unies, Annuaire de statistiques du commerce international, New York, tableau 
spécial A, années de publication diverses. 
L'augmentation des exportations résulte exclusivement de la hausse des prix du pétrole, comme on 
le constate immédiatement en examinant le tableau ci—dessous relatif aux exportations des paye pétro­
liers (tableau 2) : 
Tableau 2 Part des exportations des pays de la LA dans les exportations mondiales (en %) 
\ \ 1970 J1 1973 { 1974 \ 1975 \ 1976 j 1977 ¡ 1978 j 
( ! ! ! ! ! ! ! ) 
( Pays pétroliers ! 4,8 ! 5,1 ! 11,6 ! 10,2 ! 10,9 1 10,6 ! 8,9 ) 
( Pays non pétrolière ! 0,5 ! 0,5 ! 0,4 ! 0,4 ! 0,3 ! 0,3 1 0,3 ) 
( ! ! ! ! ! ! ! ) 
Source : cf. tableau 1. 
Dans l a seconde moi t ié des années 1970, l a q u a s i ­ t o t a l i t é des e x p o r t a t i o n s proviennent des pays du MO 
"MO non médi ter ranéen" comme on l e c o n s t a t e t o u t de s u i t e dans l e t a b l e a u c i ­ d e s s o u s ( t a b l e a u 3 ) . : 
Tableau 3 Par t des e x p o r t a t i o n s des pays de l a LA dans l e s e x p o r t a t i o n s mondiales (en %) 
τ 
( Pays du MO non médi­
( terranéen 
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( Pays méditerranéens 
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Source : cf . t a b l e a u 1. 
Ceci s ' e x p l i q u e à l a f o i s par l e f a i t que l e s e x p o r t a t i o n s des pays du "MO non médi ter ranéen" sont 
c o n s t i t u é e pour p lus de 90 % par l e p é t r o l e b ru t e t ses d é r i v é s , e t par l a présence de l ' A r a b i e 
Saoudi te dont l e s e x p o r t a t i o n s , à e l l e s s e u l e s , r e p r é s e n t e n t 0,1% des e x p o r t a t i o n s mondiales e t 40 $ 
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d· celles de la LA (1978). 
Comme on l ' a constaté pour l e s exportat ions, l'augmentation des importations et de leur importance 
dans l e commerce mondial es t essent ie l lement imputable aux pays p é t r o l i e r s (tableau 4) : 
Tableau 4 Part des importations des pays de l a LA dans l e s importations mondiales (en %) 
Pays p é t r o l i e r s 





















0 , 8 
Source : of . tableau 1. 
En revanche, 1'importance des paye du "MO non méditerranéen" e s t beaucoup moins marquée au plan des 
importations qu'au plan des exportations (tableau 5) : 
Tableau 5 Part des importations des pays de l a LA dans l e s importations mondiales (en jo) 
\ 
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( Pays du MO non mèdi— 
( terranéen 
{ Pays méditerranéens 




























3 ,4 ) 
3,1 ) 
0,1 ) 
Souroe : of . tableau 1· 
Si l 'on considère l ' o r i g i n e e t l a des t inat ion du courant dee échanges de l a LA (au niveau des grandes 
zones économiques), on constate que l'importance accrue de c e t t e dernière dans l e commerce mondial 
doi t I t re attr ibuée principalement aux échanges avec l e s pays i n d u s t r i a l i s é e e t , dans une mesure 
beaucoup plue f a i b l e , aux éohanges avec l e s pays en voie de développement (PVD) (tableau 6) : 
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Source : of . tableau 1. 
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En effet, au cours de la période comprise entre 1970 et 1978, les exportations de la LA vers les pays 
de la première catégorie sont passées de 3 à 8 i des exportations mondiales et celles à destination 
des pays de la seconde catégorie sont restées stationnaires à 1 %. 
On constate également une situation analogue pour les importations (tableau 7) '· 
Tableau 7 Part en j> des importations de la LA en provenance des principales zones économiques par 
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Source : of. tableau 1, 
En ce qui concerne plus particulièrement l e s échanges avec l a CEE, i l e s t à noter qu'alors que l a part 
des exportations de l a LA vers c e l l e ­ c i a diminué de 53 % à 40 %, l a part des importations a augmenté, 
au cours de l a me"me période (1970­1978), de 40 % à 48 %. Par contre, l e commerce avec l e s pays à 
économie p lan i f i ée e t l e oommerce inter­arabe sont d'une importance peu s i g n i f i c a t i v e dans l e contexte 
des échanges mondiaux. 
Enfin, s i l ' o n examine l e solde global des balances commerciales de l a LA, on constate q u ' i l e s t inva­
riablement p o s i t i f ; quoi q u ' i l en s o i t , cet excédent e s t entièrement imputable aux pays p é t r o l i e r s , 
qui ont toujours compensé l e solde négat i f des pays non p é t r o l i e r s ( tableau 8) : 
Tableau 8 Solde commercial de l a LA (en mi l l i ons de do l lars américains) 
Í 
( Pays pétroliers 
( 
( Paye non pétroliers 


























33 100 ) 
­5 800 ) 
27 300 ) 
Source : Nations Unies, Annuaire de s t a t i s t i q u e s du commerce in ternat iona l , tableau spéc ia l A, New 
York, et UNCTAD, Manuel de s t a t i s t i q u e s in ternat iona les du commerce e t du développement, 1979« 
En accord avec ce qui précède, l e bonus commercial e s t presque intégralement assuré par l e s pays du 
"MO non méditerranéen" (tableau 9) : 
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GR. 1 COMMERCE L.A.-MONDE PART EN Í DE LA CEE ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES 
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PART EN Í DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES 
Tableau 9 Solde commercial de l a LA (en m i l l i o n s de d o l l a r s amér ica ins) 
Pays du MO non médi­
t e r r a n é e n 
Pays médi te r ranéens 
Pays d 'Afr ique non 
méditérannéenne 
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2 245 ! 
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44 293 ! 
­6 043 ! 
­765 ! 





38 782 ) 
) ­10 902 ) 
­580 ) 
) 
Source : cf . t a b l e a u 8. 
En f a i t , à l ' e x c e p t i o n du Bahrein e t des deux Yemen, l e s pays de ce t ensemble géopo l i t i que e n r e g i s t r e n t 
des so ldes p o s i t i f s . Par c o n t r e , parmi l e s sept é t a t s médi ter ranéens de l a LA, s ix p ré sen t en t h a b i ­
tue l lement un d é f i c i t dans l e u r s échanges avec l ' é t r a n g e r e t seule l a Libye peut f a i r e é t a t d 'un solde 
constamment p o s i t i f . 
Le solde commercial des pays de 1'"Afrique non médi terranéenne" p résen te l u i a u s s i un d é f i c i t chronique ; 
a i n s i , t o u s l e s pays de ce t ensemble e n r e g i s t r e n t un malus, même s ' i l f au t n o t e r que l a Mauri tanie n ' a 
é t é dans ce cas q u ' a u cours des deux d e r n i è r e s années de l a pér iode 1970­1978. 
3 . ECHANGES ENTRE LA CEE ET LA LA 
Une première é v a l u a t i o n g loba le de l ' impor t ance (en v a l e u r ) des échanges CEE—LA au cours des d e r n i è r e s 
années e t dans l e cadre des échanges CEE­PVD e s t fourn ie par l e graphique c i ­des sous : 
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GR. 2 COMMERCE CEE - MONDE EN VALEUR 1970 - 1978 
PART EN % PAR ZONE ECONOMIQUE 
IMPORTATION DE LA CEE EXPORTATION DE LA CEE 
1970 74 7Z 73 74 75 76 TT 16 1970 71 72 73 74 75 76 77 76 
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En ce qui concerne les importations communautaires, on constate immédiatement une nette augmentation, 
au cours de la période 1973-1974, de la part des échanges tant pour la LA que pour l'ensemble des 
autres pays en voie de développement (classe 2). Cette augmentation, liée à la hausse imprévue des 
prix du pétrole et, d'une manière plus générale, des matières premières, a cependant connu, en ce qui 
concerne la LA, un ralentissement au cours des années suivantes. 
A la lumière de l'évolution 1974-1978, la part de la LA dans les importations communautaires semble 
en fait s'orienter vers les niveaux de 1973 alors que, au contraire, la part des autres pays de la 
classe 2 font preuve, au cours de la même période, d'une relative stabilité. 
Par contre, si l'on considère, dane le cadre des exportations de la CEE vers les pays de la classe 2, 
les exportations communautaires à destination de la LA, la tendance susmentionnée apparaît radicalement 
modifiée. A la différence de ce que l'on constate pour les importations, l'augmentation des exporta-
tions communautaires vers la LA au cours de la période 1973-1974 n'apparaît pas comme un phénomène 
isolé. Plue qu'elles n'inaugurent une nouvelle période de stationarité -après le passage à un ordre 
de grandeur différent dans les valeurs relatives des échanges— les variations qui se sont produites 
en 1973-1974 représentent le début d'une phase, toujours en cours, caractérisée par une augmentation 
progressive du poids de la LA dans les exportations de la Communauté. 
Cet accroissement, dans lequel réside la différence spécifique entre la dynamique des échanges avec 
la LA et celle des échanges avec les autres pays de la classe 2, est étroitement lié aux nouveaux 
rapporte économiques et monétaires qui se sont instaurés entre l'Europe et le "monde arabe" après 
1973. L'objeotif des pays de la CEE de rééquilibrer leurs comptes extérieurs et la nécessité pour lee 
paye de la LA de convertir les revenus pétroliers en moyens susceptibles d'accélérer le développement 
économique et social ont en fait favorisé l'intensification du flux de marchandises européennes vers 
la LA jusqu'à aboutir, en 1978, comme le montre le graphique 3, à un déficit commercial communautaire 
qui, en valeur à prix courants, se situe à un niveau identique à celui du début des années 1970. 
Ce déficit, traduit en pourcentages par rapport aux exportations de la CEE, montre de façon tout à 
fait évidente la nette amélioration de la position commerciale de la Communauté : 
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3 . 1 . Structure e t dynamique des échanges pour l e s paye de l a LA 
Si l ' on analyse l e e pos i t i ons des d i f f érent s pays de l a LA au niveau de l'ensemble des échanges avec 
l a CEE (graphique 4 ) , on constate de manière particulièrement évidente , en ce qui concerne l e s 
importations de l a CEE, l e rfile prédominant que joue l'Arabie Saoudite (plus de 33 % des importations 
de l a CEE en 1978) e t , d'une manière plus générale , des pays "exportateurs de pétro le" . Six de ceux-oi 
( l 'Arabie Saoudite, l ' I rak , l a Libye, l e Koweit, l e s EAU et l 'A lgér i e ) concentrent en e f f e t dans leurs 
mains plus de 80 % (85,21 % en I978) des exportations de l a LA à des t inat ion de l a CEE. 
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IMPORTATION DE LA CEE 
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1 SOLDE 
EXPORTATIONS DE LA CEE 
1970 74 72 73 74 75 76 77 78 
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GR. 4 COMMERCE CEE - LA EN VALEUR 1970 - 1978 (EN MILLIONS D'UCE) 
PART EN % DES PRINCIPAUX PAYS OE LA LA 
Aoo % , 
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Bien que ce "bloc" de pays a i t fourni, au cours de l a période considérée (1970-1978), une part globale 
pratiquement constante des importations de l a CEE en provenance de l a LA, on constate cependant en son 
se in quelques modifications intéressantes au niveau de l'importance r e l a t i v e des d i f férents pays. En 
par t i cu l i er , l a pos i t ion de "leader" de l'Arabie Saoudite et l e poids de plus en plue important de 
l ' Irak (dont l a part a doublé entre 1970 et 1978) ont é té contrebalancés par des réductions des parts 
de l a Libye et du Koweit. 
S ' i l e s t vrai que l e commerce de pétrole e s t un des principaux facteurs qui favorisent l a concentration 
des importations de l a CEE provenant de l a LA, l e s e f f e t s q u ' i l exerce sur l a concentration des expor-
t a t i o n s de l a CEE à des t inat ion de l a LA sont pratiquement aussi importants. 
En e f f e t , l'ensemble formé par l e s "six principaux exportateurs de l a LA" déjà c i t é s et l'Egypte et 
l e Maroc ( l e principal partenaire non producteur de pétrole de l a CEE au se in de l a LA) absorbent 
environ 80 io de l'ensemble des exportations de l a CEE à des t inat ion de l a "Ligue" (79,72 % en 1978). 
Outre l e f a i t q u ' e l l e s 'explique par l a nécess i té déjà mentionnée de rééqui l ibrer l e s comptes extér ieurs 
(pour l e s pays européens) et d ' i n v e s t i r l e s surplus provenant du pétrole (pour l e s pays de l a LA), 
c e t t e correspondance se j u e t i f i e souvent par des accords bi latéraux p a r t i c u l i e r s conclus entre certa ins 
pays de l a CEE et de l a LA. 
L'analyse de l ' é v o l u t i o n des parts des principaux importateurs "arabes" c l i e n t s de l a CEE amène encore 
à souligner quelques modifications s i g n i f i c a t i v e s qui se sont produites après 1972 dans l e s parts 
r e l a t i v e s . 
Ces modifications concernent en par t i cu l i er : 
a) l ' access ion à l a première place de l 'Arabie Saoudite (7,43 % en 1972, 22,62 % en 1978), en l i e u et 
place de l 'A lgér ie (21,66 % en 1972, 14,54 % en 1978) ; 
b) l a net te diminution de l a part du Liban (8,41 % en 1972, 2,44 Ì> en 1978) résultant de l a s i tua t ion 
pol i t ique et économique d i f f i c i l e que ce pays traverse depuis quelques années ; 
c) l a part pratiquement inchangée des autres pays, même s i c e l l e de l a Libye et du Maroc a enregistré 
un léger recul et o e l l e de l ' Irak une f a i b l e augmentation (5,01 % en 1972, 7,66 % en 1978). 
3 . 2 . Structure et dynamique des échanges pour l e s pays de l a CEE 
Dans l 'analyse qui précède, l a CEE a été considérée comme un tout à l a f o i s pour l ' éva luat ion des 
échanges avec l a LA dans son ensemble et dans ses rapports avec l e s d i f f érents pays qui composent 
c e t t e dernière . 
En ce qui oonoerne ces échanges, i l y a l i e u de t e n i r compte des di f férences souvent profondes qui se 
sont marquées e t continuent à se marquer entre l e s pays de l a Communauté. 
Sans aborder l e s causes qui sont à l ' o r i g i n e de ces d i f férences -souvent l i é e s à des facteurs h i s t o -
riques ou à des accords de nature ,pol i t ique ou m i l i t a i r e - l e graphique c i -après i l l u s t r e l a 
pos i t ion dee d i f férente Etats membres de l a CEE au plan des échanges avec l a LA. 
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GR. 5 COMMERCE CEE - LA VALEUR 1970 - 1978 (MILLIONS D'UCE) 
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En oe qui concerne l e s importations de l a Communauté, l e s parte l e s plus importantes (environ \ du 
t o t a l ) sont c e l l e s de l a France et de l ' I t a l i e ; viennent ensuite l a République Fédérale d'Allemagne 
et l e Royaume-Uni avec, respectivement, 11 % et 13 % en 1978. 
Du point de vue de l ' é v o l u t i o n des importations, i l convient de souligner l a diminution progressive 
de l a part de l a Crande-Bretagne e t , d'une manière encore plus évidente (même s i l'importance de ce 
phénomène eet l imi tée ) de c e l l e du Danemark ; en revanche, on constate une légère augmentation des 
parts de l a France (de 23 ,9 % en 1970 à 27,4 % en 1978) e t de l ' I t a l i e (de 21,5 % à 24,7 %). 
Pour ce qui es t des exportations, on constate un recul t r è s sens ible de l a France (de 35,3 % en 1970 
à 22,5 % en 1978) qui , depuis 1975, a perdu au bénéfice de l a République Fédérale d'Allemagne l a 
pos i t ion de principal exportateur de l a Communauté vers l a LA et a été pratiquement re jo in te par 
l ' I t a l i e (de 15,8 <fo en I97O à 19,9 % en 1978). 
Une tendanoe inverse apparaît dans l a part de l a Grande-Bretagne qui, a lors q u ' e l l e occupait l a p o s i -
t i o n de deuxième plus grand exportateur en 1970, se retrouve (tout en maintenant son pourcentage à un 
niveau presque identique : 19 5^ ) à l a quatrième place en 1978. 
On note que l e s pos i t ions des Pays-Bas e t de l'UEBL (environ 6 fo), a ins i que c e l l e du Danemark 
(environ 1,5 Ì>) sont r e s t é e s constantes ; en outre, quoique peu importante, l'augmentation progressive 
de l a part de l ' Ir lande (0,1 io en 1970 ; 0,5 io en 1978) revet un certa in i n t é r ê t . 
De plus amples d é t a i l s BUT l e s rapporte bi latéraux entre l e s Etats membres de l a CEE et l e s pays de 
l a LA sont fournie, uniquement pour l'année 1978, par l e graphique suivant : 
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GR. 6 COMMERCE CEE - LA VALEUR 1978 (EN HILLIONS D'UCE) 
PART EN % DES PRINCIPAUX PARTENAIRES DE DIFFERENTS PAYS DE LA CEE AU SEIN DE LA A . L . 
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L'examen de oe graphique et l a comparaison des principaux rapports bi latéraux antérieurs à 1973 
permettent de constater ce qui su i t : 
En ce qui concerne l e s importations de l a CEE, l'Arabie Saoudite a conquis (dans certa ins cae, 
simplement consol idé) une pos i t ion de principal partenaire v i s - à - v i s de chacun des Etats membree de l a 
Communauté (à l ' except ion de l ' Ir lande et du Danemark, dont l e poids es t cependant négl igeable) ; ce 
phénomène s'accompagne t o u t e f o i s d'un affaibl issement général de l a pos i t ion du Koweit e t , vis—à—vis 
de certa ins pays (République Fédérale d'Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande et I t a l i e ) , de c e l l e de l a 
Libye. 
Après l'Arabie Saoudite, l ' Irak es t l e pays de l a LA qui occupe l a pos i t ion l a plus importante en ce 
qui concerne l e s importations des d i f férente Etats membres de l a CEE ; cec i s 'applique, en par t i cu l i er , 
à l ' I r lande , à l a Grande-Bretagne, à l a France et à l ' I t a l i e . 
En ce qui concerne l e s exportations de la CEE, on constate une f o i s de plus l a pos i t ion prépondérante 
de l'Arabie Saoudite (principal partenaire en 1978 pour tous l e s pays de l a CEE, à l ' except ion de l a 
Franoe), su iv ie par l 'Algér ie et l a Libye. Toutefois , c e t t e dernière a perdu une part ie de son impor-
tance (comme on l ' a déjà vu pour l e s importations, en accord avec une po l i t ique de "fermeture" 
p a r t i e l l e v i s - à - v i s de l a CEE), particulièrement v i e - à - v i s du Royaume-Uni, de l ' I t a l i e (pour laquel le 
l a Libye représente encore un poids considerable) e t des Pays-Bas. 
Malgré un certa in fléchissement en pourcentage, l e s exportations françaises vers l e Maghreb (Algérie , 
Tunisie , Maroc) sont encore s i g n i f i c a t i v e s ; un net recul se marque dans l e s exportations communautaires 
(République Fédérale d'Allemagne, UEBL, Irlande) vers l e Liban. 
3 . 3 . Structure e t dynamique des échanges selon l e s catégories de produits 
Un premier cadre sommaire de l a structure des échanges CEE-LA du point de vue des marchandises e s t 
fourni, au niveau des catégories de produits ( s ec t ions de l a CTCl), dans le graphique 7· 
La constation l a plue évidente qui en résu l t e e s t , en oe qui concerne l e s importations de l a CEE, 
l'énorme prépondérance des combustibles qui représentent environ 90 % de l a valeur globale des impor-
ta t ions de l a CEE en provenance de l a LA. 
A côté des combustibles, s ignalons l e s importations des "autres matières premières", principalement 
l e s phosphates de calcium (du Maroc, de l a Tunisie et de l ' A l g é r i e ) , l e s minerais de fer (de Maurita-
n ie , du Maroc et de l 'A lgér i e ) et l e coton (d'Egypte, du Soudan et de l a S y r i e ) . 
Les importations de produits al imentaires ( f r u i t s et légumes) et de produite de transformation 
revêtent également une certaine importance ; à cet égard, i l y a l i e u de noter, pour l e s premiers, un 
fléchissement de l a part (en valeur) après 1973 e t , pour l e s seconds, une légère augmentation de leur 
part au cours des dernières années. 
Une étude rapide de l a structure des exportations de l a CEE vers l a LA permet de constater l'importance 
considérable de l a sect ion 7 (machines et matériels de transport) , suiv ie par l e s autres produits 
manufacturée ( sec t ions 6 et 8 ) , l e s produits agro-alimentaires ( s ec t ion 0) et l e e produits chimiques 
( sec t ion 5 ) · 
En termes d'évolution des parts dans l e s exportations, i l convient de s ignaler le net accroissement, 
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GR. 7 COMMERCE CEE - L.A. EN VALEURS 1970 - 1978 
VENTILATION EN % SELON LES CATEGORIES DE PRODUITS (SECTIONS CTCI) 
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après 1974, de celle des machinée et matériels de transport, le recul correspondant de celle des 
produite chimiques et agro-alimentaires et la grande stabilité de celles d'autres produits manufacturés. 
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que ces modifications structurelles doivent également être 
évaluées attentivement à la lumière du phénomène déjà signalé d'augmentation des exportations communau-
taires vere la LA, augmentation qui, comme on l'a vu, est sensible à la fois en pourcentage par rapport 
aux exportations totales en dehors de la Communauté et en valeur absolue. 
4. LES PRINCIPAUX PRODUITS DANS LES IMPORTATIONS CEE PROVENANT DE LA LA 
Comme on a déjà pu le constater, les combustibles constituent la catégorie de produits la plus 
importante, et de très loin, dans lee importations de la CEE provenant de la LA. 
Tout au long de la période considérée, le pétrole brut représente le poste principal (85-90 $ du 
total). Le reete (10-15 #) des importations est constitué par un groupe restreint de produits : 
a) autres combustibles : gaz naturel et dérivés du pétrole ; 
b) matières premières : phosphates de calcium naturels, coton, minerais de fer, arachides ; 
c) produite alimentaires : fruits (surtout agrumes), légumes (surtout tomates), huile d'olive, huile 
d'arachide, conserves et préparations de légumes et de fruits, poisson (frais et en conserve) ; 
d) produite de l'industrie de transformation : principalement mécanique, textiles et habillement, mais 
aussi, bien que dans une moindre mesure, électronique, cuir, chaussures aluminium et sidérurgie. 
4.1. Structure et dynamique des importations de la CEE à partir de la LA par produit 
Au cours de la période 1971-1978, tandis que le pétrole brut conservait sa position prédominante 
absolue, la répartition par produite des importations de la CEE à partir de la Là s'est progressivement 
modifiée et a connu un "tournant" significatif en 1974· En effet, le graphique 8 montre comment, avant 
oette date, la part des importations non absorbée par le pétrole brut (12 # en 1971 et I4 % en 1973) 
était constituée principalement par des produits alimentaires et des matières premières. 
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GR. 8 IMPORTATIONS DE LA CEE EN PROVENANCE DE LA L.A. VALEUR 1970 - 1978 
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En 1974i on enregistre, d'un côté, une forte augmentation de la part du pétrole brut, de ses dérivés 
et des phosphates de calcium comme suite à l'augmentation des prix e t , de l ' a u t r e , un réajustement des 
dimensions de tous les autres produits, particulièrement sensible pour les f ru i t s , les légumes, les 
produits agro-industriels et le coton. 
Au cours des années qui suivent, la part du pétrole brut (de 91 i en 1974 à 88 % en 1978) e t , surtout, 
ce l les des phosphates de calcium et du minerai de fer ont diminué au bénéfice de cel les du gaz 
naturel et des dérivés du pétrole et des produits de transformation, tandis que cel les des produits 
alimentaires et du coton se sont maintenues à leur niveau de 1974« 
Les modifications s t ruc ture l les des importations de la CEE dépendent des mouvements différents des 
quantités et des valeurs un i t a i res . En effet , comme le montre le graphique 9i à par t i r de 1974» les 
valeurs à prix courants des importations de la CEE en provenance de la LA dans le domaine des produits 
de transformation et du gaz naturel se sont accrues rapidement (sous l ' e f f e t de l'augmentation conju-
guée des quantités et des pr ix) , cel les des matières premières ont diminué (du f a i t , surtout, de 
l 'évolution négative des prix) et cel les des produits alimentaires ont connu d'importantes variations 
autour de la valeur de 1974· L'évolution erratique des valeurs en ce qui concerne les produits 
agricoles apparaît déterminée à la fois par la sens ib i l i t é caractérist ique des prix et des quantités 
aux mouvements conjoncturels et saisonniers et par le remplacement progressif de certains produits 
t radi t ionnels , comme le vin et l ' hu i le d 'o l ive , par d 'autres produits du secteur agro-industr iel , 
surtout l ' hu i le d'arachide et les préparations de légumes. 
L'évolution définie de façon schématique s'accentue d'une manière par t icul ière au cours des dernières 
années et t raduit l ' e f fe t des politiques adoptées comme suite à la crise de 1974· En effet , d'une 
part, les pays arabes exportateurs de pétrole ont pu consacrer une part croissante de l'excédent de 
leur balance des paiements à des investissements productifs qui ont entraîné l'augmentation 
progressive -e t vraisemblablement appelée à se poursuivre au cours des prochaines années- des 
exportations de produits de transformation ; d 'autre part , les politiques "défensives" des pays 
indust r ia l i sés -e t de la CEE en par t i cu l i e r - ont eu des conséquences négatives sur les quantités de 
produits agricoles et les prix des autres matières premières importées des pays arabes. 
Les tendances générales qui viennent d 'ê t re décri tes doivent toutefois être interprétées à la lumière 
de la structure des importations de la CEE en provenance des différents pays arabes ainsi que de l a 
part que représentent les importations de la LA par rapport aux importations globales de chaque 
produit en par t i cu l ie r . 
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Gr. 9 IMPORTATIONS DE LA CEE EN PROVENANCE DE LA L.A. 1 9 7 4 - 1 9 7 8 
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4 . 2 . Structure des importations de l a CEE en provenance de l a LA par produit et par pays 
exportateur 
On note une importante concentration des importations de la CEE en provenance de l a LA tant BUT l e plan 
des produite que sur l e plan des pays. 
Le nombre de pays arabes qui contribuent aux exportations des principaux produits achetés par l a CEE 
(graphique 10) eet extrêmement réduit , surtout en ce qui concerne l e s produite agr i co l e s , l e s p r i n c i -
pales matières premières, l e s t e x t i l e s et l 'habil lement ; ce nombre e s t plus é l evé , par contre, pour 
ce qui es t des autres produits i n d u s t r i e l s . Les exportations à des t inat ion de l a CEE sont fournies par 
un seul pays à raison de plus de 90 i en ce qui concerne l e s phosphates de calcium naturels , l e s tomatet 
et l e poieson en conserves (Maroc), l ' h u i l e d 'o l i ve (Tunis ie ) , l e e arachides et l ' h u i l e d'arachide 
(Soudan), à raison de plus de 80 i> en ce qui concerne l e s préparations de f r u i t s (Maroc), l e minerai de 
fer (Mauritanie), l'aluminium (Egypte), à raison de plus de 70 % en ce qui concerne l 'habil lement 
(Tunis ie ) , l e s engrais , l e s légumes f r a i s et préparés (Maroc) et à raison de plue de 60 % en ce qui 
concerne l e gaz naturel (Algér ie ) , l e s f r u i t s f r a i s (Maroc), l'anhydride et l e s acides phoephoriques 
et l e s chaussures (Tunis i e ) . 
D'autre part, l a majeure partie des pays arabes concentrent leurs exportations vers l a CEE (comme i l s 
l e font également pour c e l l e s à des t inat ion du reste du monde) sur un p e t i t nombre de produits . En 
e f f e t , l e graphique 11 montre que l e pétrole brut représente plus de 90 $ des exportations de l'Arabie 
Saoudite, de l ' Irak , de l a Libye, du Koweit et des Emirats Arabes, plue de 80 % de c e l l e s de l ' A l g é r i e , 
de l a Syrie et d'Oman et plus de 70 % de c e l l e s de l'Egypte ; l e minerai de fer forme plus de 90 # des 
exportations de l a Mauritanie, l e s dérivés du pétrole plus de 90 % de c e l l e s du Yemen du Sud, l a 
mécanique plus de 70 % de c e l l e e du Yemen du Nord et l e s bananes plus de 70 % de c e l l e s de l a Somalie. 
Seuls l e Maroc, l e Liban, l a Tunisie et l e Soudan présentent, dans l 'ordre , une structure plus d i v e r s i -
f i é e même s i c e l l e - c i ne porte encore que sur un nombre relativement re s t re in t de produits . 
4 . 3 . Place des importations en provenance de l a LA dans l'ensemble des importations de l a 
CEE par produit 
Les produite pour lesquels l e pourcentage des importations en provenance de l a LA a t t e i n t un niveau 
élevé par rapport à c e l l e s provenant so i t du reste du monde, s o i t des PVD (graphique 12) sont l e s 
combustibles, l e s matières premières ou l e s produite de base typiques des pays arabes : pétrole brut, 
gaz naturel , phosphates de calcium, dérivés du pétro le , anhydride et acides phoephoriques, engrais 
phosphatés· 
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GR. 10 IMPORTATIONS DE LA CEE EN PROVENANCE DE LA L.A. 
PRINCIPAUX PRODUITS VALEUR 1978 (OOO UCE) 
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GR. 11 IMPORTATIONS DE LA CEE EN PROVENANCE DES PAY DE LA L .A . 
PART EN t DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VALEUR 1978 (EN MILLIONS D'UCE) 
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GR. 12 IMPORTATIONS MONDIALES OE LA CEE PRINCIPAUX PRODUITS VALEUR 1978 (OOO UCE) 
PART EN t DE LA L A . ET DES AUTRES PVD 
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Viennent e n s u i t e c e r t a i n e p r o d u i t s t rop icaux ( a rach idee , coton, d a t t e s , ananas) e t des p rodu i t s t y p i -
quement médi ter ranéens ( h u i l e d ' o l i v e , tomates , agrumes, pommes de t e r r e , légumes, p r épa ra t i ons de 
légumes e t v i n ) . En ce qui concerne ces d e r n i e r s , l e s "pays médi ter ranéens" de l a LA f igu ren t parmi l e s 
pr inc ipaux f o u r n i s s e u r s de l a CEE, en concurrence avec l 'Espagne , l a Grèce, l e Por tuga l , I s r a e l , l a 
Turquie , l e s I l e s Canar ies e t l 'Af r ique du Sud. Par c o n t r e , en ce qui concerne l e s p rodu i t s manufactu-
r é s , l a p o s i t i o n des paye de l a LA e s t beaucoup moins favorable non seulement par r appor t à c e l l e des 
pays i n d u s t r i a l i s é s (dont l a p lace e s t évidemment p répondéran te ) , maie aus s i par r appor t aux pays 
d 'Extreme-Orient ou d'Amérique Lat ine qui ont accédé récemment à l ' i n d u s t r i a l i s a t i o n . Cet te remarque 
s ' a p p l i q u e également aux p r o d u i t s de l ' i n d u s t r i e t r a d i t i o n n e l l e pour l e s q u e l s l a Communauté a conclu 
des accorde p r é f é r e n t i e l s ou de s o u s - l i v r a i s o n p a r t i c u l i e r s avec l e s pays du Maghreb ou de l a rég ion 
médi ter ranéenne . 
5 . POSITION DES PAYS "CANDIDATS" DANS LES ECHANGES AVEC LA LA 
Dans l a pe r spec t ive de l ' a d h é s i o n de l a Grèce, de l 'Espagne e t du Por tuga l à l a CEE e t en vue de f o u r -
n i r un cadre d e s c r i p t i f des échanges CEE—LA suffisamment complet même dans l ' hypo thèse d 'un é l a r g i s s e -
ment de l a Communauté à de nouveaux membres, i l appa ra î t u t i l e de d é f i n i r dans l e s grandes l i g n e s l a 
s i t u a t i o n des échanges de chaque "candida t" avec l a LA e t de p ré sen t e r quelques c o n s i d é r a t i o n s BUT l e s 
problèmes pouvant r é s u l t e r de l ' é l a r g i s s e m e n t susmentionné en termes de nouve l les p o s i t i o n s concurren-
t i e l l e s dans l e s r a p p o r t s commerciaux e n t r e l a CEE et l a LA· 
5 . 1 . Echanges des paye "cand ida t s " avec l a LA 
La p o s i t i o n de l a LA dans l e commerce mondial ( respect ivement pour l e s impor ta t ions e t l e s e x p o r t a t i o n s ) 
de l 'Espagne , de l a Grèce e t du Por tuga l e s t s y n t h é t i s é e , pour l a pér iode 1970—1978, dans l e graphique 13. 
L ' impress ion qui s ' en dégage, e t que confirme d ' a i l l e u r s l 'examen de l ' é v o l u t i o n des v a l e u r s à p r i x 
couran t s p résen tée dane l e graphique 14 qui y f a i t s u i t e , e s t q u ' i l e x i s t e des d i f f é r ences marquées dans 
l e s p o s i t i o n s de chaque candidat au niveau des échanges avec l a LA. 
En e f f e t , au poids prépondérant en va l eu r absolue des échanges espagnols , s 'opposent l ' impor tance minime 
dee échanges po r tuga i s e t l e courant t r a d i t i o n n e l quan t i t a t ivement modeste, mais b ien en rac iné , des 
échanges de l a Grèce avec l e "monde a r a b e " . 
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GR. 13 COMMERCE CANDIDATS - MONDE EN VALEUR 1970 - 1978 
PART EN i SELON LES ZONES ECONOMIQUES 
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GR. 14 COMMERCE CANDIDATS L.A. EN VALEUR 1970 - 1978 
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En outre, en ce qui concerne ce dernier pays, qui constitue un pont naturel entre l'Europe et le Moyen-
Orient, on voit se dessiner clairement les mêmes caractéristiques que celles que l'on constate en 
observant l'évolution de l'ensemble des échanges CEE—LA : forte augmentation des exportations après 
1974 et accroissement du déficit commercial suivi d'un fléchissement de celui-ci au niveau antérieur à 
1973. 
Dans les rapports bilatéraux entre les pays candidats et les membres de la LA (cf. graphique 15)1 on 
notera, au plan des importations de la LA, l'importance des positions de l'Arabie Saoudite en ce qui 
concerne l'Espagne et la Grèce et de l'Irak en ce qui concerne le Portugal. 
Par contre, les principaux marchés d'exportation sont le Maroc et l'Algérie pour l'Espagne et le 
Portugal et l'Arabie Saoudite et la Libye (dont la part est en régression oonstante) pour la Grèce 
(graphique I5). 
Les principaux produits importés, dont le graphique 16 dresse le bilan pour 1977» sont essentiellement 
les "combustibles" et les "autres matières premières". 
Le pétrole brut, à lui seul, représente pour chacun des trois "candidats", environ 90 % des importations 
en provenance de la LA ; l'importance de ce poste est telle que le principal "exportateur arabe" de 
chacun des "candidats" s'identifie au principal partenaire pétrolier : l'Arabie Saoudite pour l'Espagne 
et la Grèce et l'Irak pour le Portugal· 
En position subordonnée par rapport au pétrole brut, viennent ensuite : les phosphates de calcium 
(provenant du Maroc), le coton (d'Egypte et de la Syrie), le gaz naturel (de la Libye) et le minerai de 
fer (de la Mauritanie et du Maroc). 
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GR. 15 COMMERCE CANDIDATS L.A. VALEUR 1972 - 1977 - 1978 (M (EN MILLIONS D' UCE) 
PART EN t DES PRINCIPAUX PARTENAIRES AU SEIN DE LA L.A. 
OE CHACUN DES PAYS CANDIDATS A L'ADHESION A LA CEE 
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GR. 16 COMMERCE CANDIDATES - L.A. VALEUR 1977 EN MILLIONS JUS) 
PRINCIPAUX PROOUITS IMPORTES PAR L'ESPAGNE, PORTUGAL ET LA GRECE EN PROVENANCE DES PAYS DE LA L.A. 
PART EN % DE CHAQUE PROOUIT PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS DE LA L . A . , 
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5 · 2 . Pos i t ions concurrent ie l les dans l a perspective de l 'é largissement 
La perspective de l 'adhésion à l a CEE des pays candidats comporte des problèmes par t i cu l i er s pour l e s 
produits que l'Europe des Neuf importe actuellement s o i t des pays arabes, s o i t de l'Espagne, du Portu-
gal et de l a Grèce. 
Le tableau c i -après indique, pour ces produite, l a part des importations provenant, respectivement de 
l a LA, de chacun des "candidate" et des PVD. 
Dee d i f f i c u l t é s par t i cu l i ère s pourraient surgir en ce qui concerne l e s produits agr ico les et agro-
al imentaires typiquement méditerranéens, pour lesque ls l e degré d'auto-approvisionnement de l'Europe 
des Neuf es t déjà t r è s é levé actuellement. 
La préférence communautaire accordée aux "candidats" pourrait créer de graves problèmes de s i tuat ion 
concurrent ie l le pour l e s paye arabes méditerranéens e t , en p a r t i c u l i e r , pour l e Maroc, l a Tunisie , 
l 'A lgér i e et l'Egypte dont proviennent une part ie non négl igeable des importations communautaires de 
v in , d 'hui le d ' o l i v e , de légumes f r a i s , de f r u i t s (agrumes, f r u i t s à noyau et à coques), e t de 
conserves et préparations de légumes et de f r u i t s . 
En ce qui concerne l e s produits de l a pêche, l e s problèmes pourraient être atténués par l e f a i t que l a 
part des importations provenant des pays arabes et des pays "candidats" e s t relativement rédui te . 
Tableau 10 Importations de l a CEE en provenance de l a LA et des pays candidats, par produits (1977) 
Légumes f r a i s . . . . . . . . . . . . . 
( T o m a t e s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Pommes de t e r r e ) . . . . · . . « · 
(Légumes à cosse) 
(Autres légumes) 
Frui ts f r a i s 
(Oranges) 
(Clémentines—mandarines).. 
(Fruits à noyau).......... 
(Fruits à coque) 
Huile d'olive... 
Préparations de légumes... 
Préparations de fruits.... 
Vins....... 
Poissons f r a i s . 
Poissons en conserve...... 
Dérivés du pétrole·...·... 
Vêtements................. 
Text i lee 
Machines non électriques.. 
Machines électriques...... 
Matériels de transport.... 
Fer-acier············..... 
Aluminium 
Anhydride et acides phosph 
Engrais phosphatés........ 
Chaussures....·.........·. 




1 000 d'UCE 
! 1 450 618 
! 203 078 
! 250 979 
! 200 991 
! 290 215 
! 2 361 179 
I 474 684 
! 217 906 
! 94 329 
! 297 165 
! 150 163 
! 515 902 
! 742 125 
1 350 897 
! 834 367 
! 434 481 
I 3 712 985 
! 4 881 717 
! 4 083 463 
I 10 031 930 
! 7 074 344 
! 6 240 232 
1 3 773 307 
! 1 076 268 
! 55 652 
l 72 541 
! 750 367 

































































































































































































Source : EUROSTAT, tables analytiques du commerce extérieur, CTCI Rôv. 1, 1977, Microfiches. 
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Pour les pays arabes méditerranéens en particulier, des problèmes pourraient surgir en ce qui concerne 
certains produits industriels dont les importations communautaires en provenance des "candidats" sont 
assez importantes : chaussures, vêtements, textiles, articles de voyage, produits sidérurgiques et 
matériels de transport. 
Pour les machines électriques ou non, comme la CEE en importe aussi bien des candidats que de nombreux 
pays de la LA (méditerranéens et du Moyen-Orient), il ne devrait pas y avoir de difficultés particu-
lières. En effet, la part des importations de ces machines est plutôt réduite tant pour les pays de la 
LA que pour les "candidats" et les PVD· 
En ce qui concerne les produits résultant de la transformation de certaines matières premières abon-
dantes dans les pays arabes, tels que les dérivés du pétrole, les engrais phosphatés, l'anhydride et 
les acides phoephoriques et l'aluminium, l'élargissement de la Communauté ne devrait pas entraîner de 
problème particulier puisque la part fournie par l'Espagne, le Portugal et la Grèce est très modeste 
par rapport à celle provenant de la LA· 
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MAJOR AREAS PRINCIPALES ZONES 
World : 
Grand Total 
Intra EC : 
Member States of the Community : France, 
Belgium and Luxembourg, Netherlands, Federal 
Republic of Germany, Italy, United Kingdom, 
Ireland and Denmark 
Extra EC : 
Grand Total less Member States of the Community 
Other Class 1 : 
Western industrialized countries 
Class 2 : 
Developing countries 
ClasB 3 : 
Countries with Btate-trade 
OPEC : 
Algeria, Libya, Nigeria, Gabon, Venezuela, 
Ecuador, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, 
Qatar, United Arab Emirates 
ACP C33) («) « 
Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, Burundi, 
Cameroon, Cape Verde, Central African Empire, 
Chad, Comoros, Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, 
Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, 
Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Ivory Coast, 
Jamaica, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Niger, 
Nigeria, Papua-New Guinea, Rwanda, Sao Tome & 
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, 
Solomon IB., Somalia, Sudan, Surinam, Swaziland, 
Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad A Tobago, Uganda, 
Upper Volta, Western Samoa, Zaire, Zambia 
Africa : 
Countries of the African continent 
South Mediterranean : 
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, 
Lebanon, Syria, Cyprus, Israel, Jordan 
Arab League : 
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan, 
Mauritania, Somalia, Lebanon, Syria, Iraq, 
Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, 
United Arab Emirates, Oman, North Yemen, South 
Yemen 
Developing America : 
Mexico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, 
Panama Canal Zone, Cuba, Haiti, Bahamas, Turks 
& Caicos Islands, Dominican Republic, Virgin 
Islands of the United States, Guadeloupe, 
Martinique, Cayman Islands, Jamaica, Barbados, 
Weet Indies, Trinidad <fe Tobago, Grenada, Nether-
lands Antilles, Colombia, Venezuela, Guyana, 
Surinam, French Guyana, Ecuador, Peru, Brazil, 
Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, 
Falkland Islands A dependencies 
South Sc. South-East Asia : 
Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Mal-
dives, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Burma, 
Thailand, Laos, Cambodia, Indonesia, Malaysia, 
Brunei, Singapore, Philippines, South Korea, 
Taiwan, Hong Kong, Macao 
Persian Gulf <fc Libya : 
Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, 
United Arab Emirates, Oman, North Yemen, South 
Yemen 
Miscellaneous : 
Stores & provisions, Countries & territories not 
determined or not disclosed for commercial and 
military reasons 
(*) ACP (54) ! This regrouping does not include the 
most recent adherents to the Lomé Convention 
(Tuvalu, Kiribati, St Luoia * Dominio«), data for 




Intra CE : 
Etats membres de la Communauté : France, Belgique 
et Luxembourg, Pays-Bas, R. F. d'Allemagne, 
Italie, Royaume-Uni, Irlande et Danemark 
Extra CE : 
Total général moins les Etats membres de la 
Communauté 
Autre Classe 1 : 
Pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2 : 
Pays en voie de développement 
Classe 3 : 
Pays à commerce d'état 
OPEP : 
Algérie, Libye, Nigeria, Gabon, Venezuela, 
Equateur, Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweit, 
Qatar, Emirats arabes 
ACP (53) C») : 
Bahamas, Barbade, Bénin, Botswana, Burundi, 
Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, 
Djibouti, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, 
Grenade, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, 
Guyane, Haute-Volta, Jamaïque, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Maurice, Mauritanie, 
Mali, Niger, Nigeria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle 
Guinée, Empire Centrafricain, Rwanda, Samoa 
occidentales, Sao Tomé, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Salomon, Somalie, Soudan, Surinam, 
Swaziland, Tanzanie, Tchad, Tonga, Togo, Trinidad 
et Tobago, Zaïre, Zambie 
Afrique : 
Pays du continent africain 
Méditerranée Sud : 
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Liban, 
Syrie, Chypre, Israël, Jordanie 
Ligue Arabe : 
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Soudan, 
Mauritanie, Somalie, Liban, Syrie, Irak, Jordanie, 
Arabie Saoudite, Koweit, Bahrein, Qatar, Emirats 
arabes unis, Oman, Yemen du Nord, Yemen du Sud 
PVD d'Amérique : 
Mexique, Bermudes, Guatemala, Belize, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Zone 
du Canal de Panama, Cuba, Haïti, Bahamas, Iles 
Turks et Caïcos, République Dominicaine, Iles 
Vierges des US, Guadeloupe, Martinique, Iles 
Cayman, Jamaïque, La Barbade, Indes Occidentales, 
Trinidad et Tobago, Grenade, Antilles Néerlandai-
ses, Colombie, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyane 
française, Equateur, Pérou, Brésil, Chili, 
Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine, Iles 
Falkland 
Asie du Sud et du Sud-Est : 
Afghanistan, Pakistan, Inde, Bangladesh, Maldives, 
Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Birmanie, Thaïlande, 
Laos, Cambodge, Indonésie, Malaysie, Brunei, 
Singapour, Philippines, Corée du Sud, Taïwan, 
Hong Kong, Macao 
Golfe Persigue et Libye : 
Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweit, Bahrein, 
Qatar, Emirats arabes unis, Oman, Yemen du Nord, 
Yemen du Sud 
Divers : 
Avitaillement et soutage, Pays et territoires non 
déterminés ou non précisés pour des raisons commer-
ciales ou militaires 
(*) ACP(54) ! Ce regroupement ne comprend pas les 
Etats qui viennent d'adhérer à la Convention de 
Lomé (Tuvalu, Kiribati, Sainte-Lucie et Dominique), 
les données pour ces pays n'étant pas ventilées 
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